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интегрированную сущность. Это открывает перспективы для 
дальнейшего исследования процесса формирования готовности учителей 
по физической культуре к работе с такими детьми в условиях 
общеобразовательной школы. 
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СОПРОВОЖДЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность 
применения музыкального сопровождения на уроках физической 
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культуры. Перечислены правила выбора музыкального сопровождения и 
его влияние на физическое развитие и психоэмоциональное состояние 
учащихся.  
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Abstract. This article discusses the effectiveness of the use of musical 
accompaniment in physical education classes. Lists the rules for choosing 
musical accompaniment and its effect on the physical development and 
psycho-emotional state of students. 
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С древнейших времен известно, что музыкальное искусство 
обладает огромным потенциалом воздействия на развитие человека, 
формирования его ценностных ориентиров, воспитания чувства 
прекрасного, что происходит за счет сильного эмоционального влияния 
музыки на психологическое состояние слушателя. 
Поэтому для повышения эффективности проведения занятий, в 
физическом воспитании школьников целесообразно использовать 
музыкальное сопровождение, в разных его проявлениях. Так как 
использование аккомпанемента на уроках физической культуры, 
способствует формированию у детей эмоционального порыва, 
сплоченности и единства. Стимулирует их для выполнения тех или иных 
упражнений и двигательных действий, мотивируя на дальнейшее 
физическое развитие [2, с. 672]. 
В современном мире применение музыкального сопровождения на 
уроках физической культуры имеет большую значимость. Оно помогает 
и способствует решению поставленных уроком задач. В зависимости от 
плана урока музыкальное сопровождение может повышать 
работоспособность учащегося, помогать в развитии координации, в 
правильном выполнении упражнений, воспитывать чувство ритма и 
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такта. За счет его использования появляется красота и грация в 
движениях, увеличивается выразительность слуха. Все это помогает в 
преодолении нарастающей усталости при выполнении физической 
нагрузки, а также способствовать улучшению техники движений при 
выполнении различных упражнений [3, с. 37]. 
Использование музыкального сопровождения одновременно с 
двигательной активностью оказывает положительное влияние на 
психоэмоциональное состояние, помогает учащимся обрести внутреннее 
душевное равновесие.  При таком применении музыкального 
сопровождения активизируются волевые качества, эмоциональное 
восприятие, стремление к творческому подходу, обогащается 
коммуникативный и двигательный опыт. 
Применение музыкального сопровождение на уроках физической 
культуры способствует повышению интереса, развитию таких 
необходимых школьникам физических качеств, как быстрота, 
выносливость, ловкость, которые необходимы для таких навыков как 
быстрота реакции, координация движений, ориентация в пространстве. 
Актуальность которых возрастает при применении на уроках игровой 
деятельности. 
Музыкальное сопровождение возможно использовать при строевой 
подготовке, ходьбе, беге, в упражнениях с предметами, без них и на 
снарядах. Если на уроке используется комплекс упражнений: на развитие 
быстроты, ловкости, скорости реакции, необходимо применять 
ритмичную музыку, на развитие гибкости, на восстановление дыхания и 
пульса – медленного темпа с умеренным звучанием, для снятия 
психологического и мышечного напряжения. 
На уроках физической культуры эффективно применение плавно 
изменяющейся динамики выполнения упражнений и музыкального 
сопровождения. От повышения работоспособности и увеличения числа 
повторений, до наступления утомления и падения физической 
активности с учетом ритма музыки. Сопутствующая занятиям музыка 
должна вызывать у учащихся позитивные эмоции и настраивать на 
результативность проведения урока.  
Также использование музыки на уроках физической культуры будет 
эффективным при общей и специальной физической подготовке, 
круговой тренировке и в спортивных играх. 
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При применении музыкального сопровождения на уроках 
физической культуры необходимо использовать заранее 
подготовленную, смонтированную музыку с учетом изменения ритма 
выполнения физических упражнений. Используемая на уроке музыка 
должна соответствовать возрастным особенностям учащихся, быть 
доступной, способствовать решению поставленных задач [1, с. 457]. 
Для эффективного использования музыкального сопровождения на 
уроках физической культуры необходимо соблюдать следующие 
правила:  
 использовать различную по темпу музыку, соответствующую 
частям урока и решению двигательных задач; 
 регулярно обновлять, чтобы избежать надоедания учащимся и 
не вызвать отторжения;  
 подбирать в соответствии с возрастными особенностями 
учащихся; 
 соблюдать оптимальную громкость;  
 не использовать эмоционально тяжелую музыку, во избежание 
отрицательного влияния на психику занимающегося; 
 быть комплексным с разным музыкальным содержанием; 
 быть направлено на повышение эмоциональности занятий. 
Таким образом, можно отметить, что использование на уроках 
физической культуры музыкального сопровождения является 
оправданным и эффективным средством, поддерживающим решение 
задач физического воспитания школьников. Уроки с применением 
музыкального сопровождения, улучшают психоэмоциональное 
состояние, повышают внутренний тонус, мотивируют к дальнейшему 
физическому развитию, повышают уровень развития физических 
качеств, способствуют улучшению техники движений. Это является 
важным условием гармоничной организации всего образовательного 
процесса, а значит и важным профессиональным умением учителя по 
физической культуре. Грамотный выбор и использование музыкального 
сопровождения, является неотъемлемым для рациональной организации 
образовательного процесса, а также эффективным средством повышения 
двигательной активности школьников. 
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Аннотация. Дезадаптированные подростки характеризуются 
отклонениями в нравственном, морально-волевом, а также в ряде случаев 
и физическом развитии. Воспитание и перевоспитание 
дезадаптированных детей длительный педагогический процесс, 
характеризующийся непрерывностью, систематичностью воздействия 
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выбрать оптимальные средства и условия, подобрать необходимый 
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процесс перевоспитания управляемым. 
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